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A R H E O L O S K E  R A S P R A V E  I  A L A N C I
rSES IJA VINSKI-GASPARINI
\IAC TIPA MORIGEN IZ DRAGANIEA U SJEVEROZAPADNOJ
HRVATSKOJ
U selu Dragani i i  s jeverno od Karlovca (oko 50 km juZno od Zagteba,
!-!-\erozapadna Hrvatska) naden je 1,966. god,ine, na padini breZuljka nazvanog
\tarkor-a glavica, prigodom oranja brondani mad. Kako osim mada nalaznik nije na
lpmenutom poloZaju otkrio nikakav drugi arheoloSki matenijal, ostaje otvoreno
piranje kakvu je narnjenu ovaj mad m,ogao imati. Uz rnoguino'st da je pripadao
Erobu ili ostavi lomljene bronce, Sto nije vjerojatno jer osim njega nije otkriveno
Jrugih brondanih priloga, moglo bi se joi jedino pretpostaviti da je dospio u
zemlju kao Zrtveni predmet prigodom kul,tnog obredal. Medutim nemajuii nikak-
r ih sigurnih podataka, moram'o lrrat iz Draganiia smatrati samo sludajnim poje-
Cinainim nalazom. Ipak smatramo moguiim da je on pripadao grobu koji je vei
prije bio uni5ten, pa je s njegova prvotnog poloZaja dislociran i otkriven plitko
I-'od povr5inom zemlje na sekundarnom poloZaju.
Mad je od bronce (tab. I, sl. 1, 2a-d), sjedivo mu je profilirano s po dvije
stepenasre urezane brazde sa svake strane istaknutog sredisnjeg hrpta, a nedostaje
mu gornji dio. Punokovinski drZak mata iz Draganiia ima trbu5asto pro5irenje
ukraseno rebrastom izibodinorn Sto je omedena gore i dolje takoder s po jednom
rebrastom trakom. Na vrhu ,ovalna lagano svedena ploda je glatka bez ukrasa,
vidljiv je jedino raskucani zavrSetak trna, koj,i je saduvan u dr5ku mada, a bio je
dosta Sirok i rnas,ivan, Sto se rnoLerazabrati po crteLu njegova presjeka (tab. I, 1).
DrZak se pri dnu proSiruje u dosta duga krilca, koja na taj nadin oblikuju neke
vrste nakrsnicu, na sredini s uskim trokutastim izrezom i tri rupe za zakovice, s
pornoiu kojih je draak bio pridvr5ien na sjedivo. DuZina saduvarlog dijela sjediva
je 48 om, duZina drSka 9,5 cm, debljina drSka 2 am.
MaE iz Draganiia pripada nesumnjivo madevima s punokovinskim dr5kom
tipa Miirigen, on sjedinjuje sve njihove naj'bitnije karakteristike, kako ih je po-
eetkom ovog stoljeia definirao najprije J. Naue2, a zatim tridesetih godina E.
1 H. J. Hundt, Jahrbuch d. Riim. Germ. 2 J. Naue, Die vorrdmischen Schwerter, 1904,
Zentralmuseums Mainz 2, 1955, p. 95 sqq. p. 76 sqq., tab. XXXI, 4-8; XXXII , 1-2.
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i Visle, kako se to tazabire na karti rasprostranjenosti Mi.iller-Karpear2, pnipad.a
i najjuiniji nalaz mada otkriven u sjeverozapajnoi Austriji, i t; s loialiteta
Uttendorf-Helpfau kod Linza na Dunavur3, d;k ^it i, Hailstatta, grob 996, u
Gornjoj Austriji odgovara varijanti IIIla. Miiller-Karpe je sve tri varijante madeva
tipa Miirigen datirao- okvirno u svoj Ha Br stupanj t:. u g. stoljeie, isto kao i sro_
dne madeve tipa Tachlovice i Auvernier, uzimajuii u obzir unutar tog vremenskog
okvira samo neznatnu skalu medusobnih tipoloSt<ih razlika Sto je uvietuje poprar-
ni materijal zatvorenih nalaza u ostavama ili grobovima, na osnovi to;if, I'e datiranje i bilo provedenors. Mi.iller-Karpe datiranJe madeva tipa Miirigen u stupanj
Ha 83 potkrepljuje jo5 i pojavom Leljeznog .tlosku u driku neki[ primjeraka,
a povezuje ga za sjever Evrope s Monteliusovim periodom V brondanog doba.
Mat, iz Draganiia-predstavlja jedini primjerak tipa Mririgen u Jugoslaviji,
on ima tri rebraste plastidne trake na drsku i nije ukrasen dugmastim izbodi-
nama, pa prema t9m9 plinada varijanti L Njegov znataj leZi u iome sto je onnajjuZniji primjerak daleko izvan kruga rasprostranjenosti madeva tipa M6,rigen,
koji su prema dosad raspoloiivim podacima sezali ,ru;aut;" do u Gorn;u Austriju.
Madevi s punokovinskim drskom su u savsko-dravskom metlurijedju, koje uvrijeme kasnog brondanog do;ba predstavlja geografski ,uok..rz.rr., kulturnu
cjelinu, veoma rijetki, za razliku od madeva s drskom u obliku jezidka, diji seradionidki centri, pogotovu u vrijeme faze HaA1, ffiogu to"irrti-fd ". 
-i"_ 
p"a-
rudju (npr. tzv. ,slavonskio tip mada s drSkom ., ob-lik., jezidka vremena Ha A,kako ga ie definirao Cowenr6). Za ilustraciju ovih zapazanja navodimo podatak
da je unutar starijeg razdoblja kulture polja sa Larama u medurijedju ustanov-
ljeno preko 35 primjeraka madeva sa saduvanim drikom u obliku jezidkarz, i topreteZno u ostavama datiranim u kasniji Br D i raniji Ha A stupanj, dot< madevas punokovinskim drskom ima svega 4: dva iz ostave Bingula-Divoii (j"au1 tipuschweig, a drugi stupnja Br D s drskom rombidnog p."ri"kuy, jedan iz ostarueotok-Privlakate (takoder tipa Schweig) i jedan i":"""u;*lj;;"'-;;;; ;]fr;_5dina20 (s okruglom plodicom na vrhu baldaka, neopredjel3lvog tipa). svakako seovai odnos madeva s drskom u obr,iku jezidka pr"-. onimi s- punokovinskim
drskom na juZnom rubu panonske nizine razlikuje od odnosa is,te vrste madevaTransdanubije, gdje su oni s punokovinskim dri[om kudikamo u..;ri;irt.-rr"-u
tome medurijedje se nikako u vnijeme starije kulture polja sa zuri^i ne moze
12 H. Miiller-Karpe, o. c., tab. 99, karta g.
13 R. Pittioni, o. c., p. 509.
1a K. Kromer, Das Grdberfeld von Hall_
statt, 1959, p. 24, 183, tab.200.
t5 H. Mi.iller-Karpe, o. c., p. 76 sqq., 9l sq.
16 J. D. Cowen, Atti del VI Congresso in_
ternationale delle scienze preistoriche e pro_
tostoriche lI, 1965, p. 448.
t7 Upozoravam samo na one madeve unu_
tar ostava koji su u literaturi reproducirani,
i to: Bizovac, Otok-privlaka, pocrkavlje i
Slavonski Brod, Bingula-Divo5, Tenja, Gor-
nja Vrba, SviloS, cf. F. Holste, Hortfunde
Siidosteuropas, 1951, tab. 4, 2; 5, 14_16: g.
11,  14,  15;  11,  6;  14,5;  t6 ,  17,  40.
18 F. Holste, o. c., tab. 10, lg. _ Z. Vinski
i K. Vinski-Gasparini, Opuscula Archeolo,
gica 1, 1956, p. 81.
10 F. Holste, o. c., tab. 5, 13. _ Z. Vinski
i K. Vinski-Gasparini, o. c., p. g5.
m Ostava je neobjavljena, dospjela je 1962.
godine u zbirke Arheolo3kog muzeji u Za-
grebu.
21 J. Hampel, A bronzkor emldkei magyar-
honban II,1892, tab. CLXVII; III, 1g96, iab.
CLXXXVII; CCXVI.
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smatrati teritorijem na lrojemu su madevi s punokovinskim drskom b,ili izradi
vani ili u redovitoj upotreibi, a oni. su rijetki,i na balkanskom podrudju Hrvatske2z,
te je njihova pojava na 'tom pros,toru periferna i sporadidn i. za tiaiar4 a mlade
kulttrre polja sa larama relacija se tih dvaju osnovnih vrsta madeva nesto izje-
dnadila, pa iako je broj onih s punokovinskim drrkom u vrijeme stupnja Ha B
takoder veoma skroman, taj je ravnomjerniji odnos nastao pretezno zahvalj;r.rjuii
naglom opadanju broja 'nalaza'madeva s drskom u obliku jezidka prema onima
stupnia Ha Ar. lpak je pojava mada s punokovinskim d.rikorn u 
^Jugoslaviji 
uvrijeme stupnja Ha B opionito tesia prema onoj iz prethodnog ,adob\ia, naro_
dito-u slovenijri i Bosni. Kako narazi tih madeva u medunij"El,r, d1ouno i uostaloj Hrvatskoj, pnipadaju razliditim tipovima, orijentacije radi donosimo
o 
1j-l1a nainrtLniie podatke. ostavi faze Ha Br iz Miljanea pripada mad, s trizadebljanja na baldaku ri okr"uglom ploiicom ,ra lr.h,r, tipa Hiigl s dariranjem
sporadidno u st'upanj Ha Ar i pretezno u Ha Aza. Horizontu st'upnja Ha Br pripa-
daiu i dva mada sa sjevernog Jadrana s glavom baldaka u obliku daske, i to izKas'tva (Istra) i GriZana (Hrvatsko prirnorje)2s. Grupi madeva s okrugrom glavom
baldaka moZe se pripisati primjerak iz Baline26 (Baranja) i najnoviji nalaz izBenkovca2T (Asseria, sjeverna, Dalmacija), oba datinana u razvijeni stupanj Ha B2s.
Najrnlatli od madeva s punokovinskim drskom je onaj iz Nina2e (Nona, il"rr"rrru
Dalmacija) s antenama na vrhu baldaka, kojega je Mtiller-rarpe opredijel,io tipu
Weltenburg i datirao u stupanj Ha 8330, a"U" u isto vrijeme kao 
-i 
maieve tipa
M6r:igen, pqput primjerka iz Draganiia. ovdje je potrebno napomenuti da mads antenama iz Velike Gorice3r nije imao punokovinski drZak, u"e drZuk u oblikujezidka, sto je rnoguie zakljuditi, iako bal8ak nije saduvan, na osnovi konstrukcije
ukrasa antena, koji je bio posebno raden i pniivrsien. Mad iz Velike Gorice pripada tipu Lipovka i na osnovi zatvor.ene grroibne cjel,i,ne, u kojoj je otkriven,
moZemo ga smatrati jednim od najstarijrih madeva s ukrasom antena na baliaku
stupnja Ela Br, poput poznatog pri,mjerka takoder zatvorenog grobnog nalaza
Klentnice u Moravskoj32 i jos desetka srodnih primjeraka od oanJke do 
"s;everne
Italiie33. od svih madeva s punokovinskim drsiom tipu M<irigen svakako le na;-srrodniii mad s tlkras'om antena na baldaku, a s,rnatra se i n5egovim prethodniko,m,
2, S. Batovii, Vjesnik za arheol. i histor.
dalm. LV, 1953, p. 145, fig. l, tab. V. -
I. Marovii, Antidoron Abramii, Vjesnik za
arheol. i histor. dalm. LVI-LIX, 1954-1957.
p. 24, tig. l, 2.
R A. Smodid, Arheolo5ki vestnik VII, l_2.
1956,  p.43,  f ig .  7,  tab.  I ,7 .  -  Z.  Vinski  i
K. VinskiCasparini, o. c., p. 85.
tr H. Miiller-Karpe, o. c., p. 28 sqq.
rs Madevi su neobjar-ljeni, duva ih Arheo
lo5ki muzej u Zagrebu; onaj iz Grilana
spominje H. Miiller-Karpe, o. c., p. 38.
r M. Hdrnes, Wiener priihist. Zeitschrift
IV, 1917, p. 4O sqq., fig. E.
It D. Gara5anin, Zbornik Narodnos mu-
zeja u Beogradu II 1958/59, p. 38, figl t_3.
_ 
rt 
-H. Miiller-Karpe, o. c., p. 6g sqq., tab.
62, 3.
20 M. Suii, Vjesnik za arheol. i histor.
dalm. LV, 1953, p. 89, fig. 3, d. _ S. Ba-
tovii, o. c., p. 147, fig. 2.
30 H. Mi.iller-Karpe, o. c., p. 60, tab. 57, 5.
I' V. Hoffiller, Vjesnik Hrv. arh. dr. n. s.
X, 1909, p. 120 sqq. - F. Stard, Inventaria
Archaeologica, Jugoslavija l, 1957, tab y6.
3, J. Rihovsky, Pam6tky Archaeologickd 67,
1956, p. 262 sqq., fig. 3-5.
33 H. Miiller-Karpe, o. c., p. 52, 54, tab.
50, 6-l l.
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te dakako madevi tipa Auvennier i Tachlovice, koji su i izdvojeni iz prvobitne
grupe merigenskih madeva.
Madeve tipa Mcirigen, isto kao i one njemu najsrodpije tipa Tachlovice, datira
Miiller-Karpe u svoj horizont Ha B:. Kako mad iz Draganiia nema nikakvih po_
pratnih nalaza, posravlja se pitanje njegova datiranja,- odnosno prvenstveno da
Ii je moguie nr medrr.uri j"tjw, tj. * sjevernoj Hrvatskq', na rpr"ostorr,u gdje je on
otkrive4, izdvojiti unutar stupnja Ha B, tj. mlatle kuiture polja sa iarama tri
razvojne faze, od kojih ona najmlacla HaBg traje do zavr5eika-g. stoljeia. Iako
ovaj problem zahtijeva opseZniju analizu, nastojat iemo saZeti neke dinjenice
sa svrhom datiranja mata iz Draganiia. ovaj primjerak mada tipa Miirigen, kao
sto je vei'istaknuto, nema analogija u Jugoslaviji. Njemu je tipoio3ki najsrodfij)
mad tipa Tachlovice iz Stidne u Sloveniji, koji u literaturi ponekad navtde pod
nazivom lokaliteta Gornje vrhpolje3a. on navodno pripada grobu iz jednog od
tumulusa okoline Stidne, u kojemu je naden jos i poznati oklop, pei ukrasnih
ploda-falera, dijelovi konjske opreme, broni.ana zdjelica ukrasena bilioim orna.
mentima, igla s viSe okruglih dvorova na glavi, ludna fibula takotler s grrsto nani
zanim tvorovima, te grafifirana keramika i dr. Na osnovi podataka ito ih pruia
ovakav sastav materijala Mi.iller-Karpe pretpostavlja da on nije morao pripadati
ovom zatvorenom grobu, a to narodito nagla5ava u vezi s madem3s. Reinecke grob
iz Stidne (odnosno vrhpolja), ba5 obzirom na brondanu zdjelicu, datira najranije
u 7. stoljede, pa prema tome i mad koji je, prem,a starijoj klasifikaciji, pripisao
tipu Mcirigen, i to kasnijem obliku, uzimajuii u obzir zatvorenu grobnu c;elinuru.
S podrudja Slovenije Reinecke je madu iz Stidne pripojio jos i tlpoloski srodan
primjerak iz Radgone u Prekomurju3T. Njih je Miiller-i<u.p" ,, svojoj karti raspro-
stranjenosti oznadio kao najjuznije nalaze madeva tipa Tachlorri.", ii;., ""rt.ulrr,,
oblast treba locirati u eeskoj s datiranjem u stupanj Ha Br$, prvenstvJno ,u or.ro_vu zatvorenih nalaza ostava Hostorrnice i Velk6 Zernoseky3e, slidno kao i veoma
srodne grupe madeva tipa Auvernier i Mcir,igen. U svojoj kronologiji halstatskog
razdoblja Slovenijes paralelizira Gabrovec horizont tia B, Mi.iller_Karpea s naj_mladom fazom grupe RuSe u Stajerskoj, odnosno sa zavr5nom fazom kulturepolja sa tarama, dok ga na podrudju donje Kranjske on dovodi u vezu s nastan-kom nove kulture, odnosno horizontom grobova s antenskim maderrirna,^-iopr*
onoga iz Podzemelja i ostavama s jakim otrako-kimerijskimu elementima, Stoozna(ava podetak stupnja Ha c. Grob iz Stidne, tj. Gornjeg vrhpolja, kao zatvo_renu cjel'inu stavlja Gabrovec u svoj horizont Stidna-Novo Mestoar s datiranjem
u sredinu 7. stoljeia, odnosno u fazu Ha Cz. Datiranje mada tipa Tachlovice iz
i
sa R. LoZar, Glasnik muzejskega
za Slovenijo XVIII, 34, 1937, p.
tab. III, IV, fig. l-6.
35 H. Miiller-Karpe, o. c., p.
go P. Reinecke, Germania
18 sqq., f ig. 1.
30 J. Bcihm, Zilklady hallstattskd periody
v eech6ch, 1937, p. t4t, tig. t9, 70. _J. Hr;-
la, Pamiitky Archaeologick6 XLIX, 195g, p.
412 sqq., fig. t, l.
a0 S. Gabrovec, Germania 44, 1966, p. 15,
tabela I, tig. 4--:7.





23, r, 1939, p.
a7 P. Reinecke, o. c., fig. 2.
sa H. Miiller-Karpe, o. c., p. gl, 122, tab.
66, 5; 66, 6; 99.
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s Glasinca, odakle je jedan val ekspan zije u meelurijedje svakako i d,osao. To jetrjedno i donja grandca trajanja kultnrne polja sa LaninJu ruZem sm,islu poj,rna tekulture rtr sjevernoj Hwa,tskof. ova ",t upa"ri;a , ,upi"ru snedrino,m g. 
- 
stro,rjeia,oznadava poietak novog razdoiblja koje se, stridno t "" " dLonjoj r.urrjukoj, -oz"obiljeZiti stupniem Hu 9. Istu poiavu ik"l"trrih grobova od sredine g. stoljeia daljemoZe se zapaziti i u nekropoli Daljs3, koia za iazliku od vukovarske traje konti-nuinano sve do latena B.
Mad iz Draganiia je svakako importiran na teren sjeverozapadne Hrvatske,buduii da se opienito madevi s punokovinskim drskom na juZnom rubu panonskenizine nisu izradivali, na sto 
_upuiuje veoma oskudan broj dosad otkrivenih primjeraka' Na taj teren 
-on 
je dospio, kao i madevi tipa Tachlovice iz stidne i Rad-gone, vjerojatno s podrudja sjeverno od gornjeg o,rnarra preko Gornje Austrije,tj' posredstvom istodnoarpske obrasti.- suat utt je zanimrjivo da ,, ,, siou"rri;itipu Mcirigen srodni madevi tipa Tachlovice i ""i , ,kruro* antena na drSkukarakteristitni za horizont -skeletnih grobova u tumulusima, dakle ve6 za izrazitufazu Ha cr. Buduii da se skeretni grJbovi ., ,j"""rrroiHrvatskoj javljaju od sre_dine 8' stoljeia, a.ostavstina su ziJlla pridoslog s isiodnoalpskog i s balkanskogglasinadkog podrudja, moramo pretplstaviti da Je mad iz Draganisia posredstvomistodnoalpskog prostora ari preko- donje Kranlske, dospio na teren juzno odzagteba' vukovarski skeletni grobovi pruzili su terminus a quo prodora novihkulturnih elemenata, a to je vrijeme ]aze Glasirru" tv b i ranije faze vade I.Prema tome, uzimajuii u obzir poluu.r 
;ro{n9e it".itori;ulno najbrizeg primjerkamada tipa Tachlovice u Sloveniji u 
. 
don_:9j..-rlanjskoi iruun kruga i trajanjakultune po'lja sa flarannta, rkao i opienito nrtiu*xu"puo;o,r-rr*nrkl odreclivanjemadeva tipa Mcirrigen, daliramo matizDraganiia ,t, zapadrloj Hrva,tskoj u st.rpanjHa Cr, odnosno u r.aspon ord kasnog g. do podetkaT.uuoii"Ou.
Z U S A M M E N F A S S U N G
EIN SCHWERT VOM TYP MORIGEN AUS DRAGANICI IN
NORDWESTKROATIEN
-.IT Dorfe Draganiii, nijrdlich von Karlovac (Nordwestkroatien, cca 50 kmsi'idlich von zagreb), wurde im Jahre 1966 am Htigei Markova glavica wiihrend desPfliigens ein schwert entdeckt (Taf. I, r-, I a--d). rm Manger ailer Angaben rniissenwir das Schwert als einen Einzelfund beurteilen. ou, 
-s"rr*Lor^ff;;; 
"rorrr"hergestellt mit stark profilierter Klinge und vollgriff, in dem eine breite undmassive Spitze erhalten ist, deren ausgehiimmertJs Ende an der ovalen leicht
52 G. Kossack, Siidbayern wiihrend der
Hallstattzeit, 1959, p. 4l sqq.
5s Z. Vinski i K. Vinski_Gasparini, o. c, p.
270,274 sq.
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konkaven Sche,ibe des Knaufes
erhaltenen Teiles der Klinse -
Knaufes - 2 cm.
noch sichtbar ist (Taf. I, 2b). Masse: Lzinge des
48 cm; Ldnge des Knaufes - 9,5 cm; Breite des
Das Schwert aus Draganiii gehcirt unzweifelhaft in die Gruppe der Vol-
lgriffschwerter des Typs Mdrigen, wie sie ihn zuerst J. Naue, speiter E. Sprockhoff
und in der neuesten Zeit H. Miiller-Karpe definiert haben, u. zw. der Variante I
mit der hdufigsten Zahl der Funde und dem Werkstzittenzentrum im Raum Siid-
westdeutschlands und der Ausbreitungsgrenze im Westen bis zum rechten Ufor
des Rheins, im Osten bis zur Oder und der Weichsel und im Si.iden bis an die
obere Donau, mit dem entfernsten Exernplar von der Fundstdtte Uttendorf-Helpfau
bei Linz. Alle Schwerter des Typs Mcirigen datiert M. Mi.iller-Karpe in seine Ha Br
stufe, die durch das ganze 8. Jahrhundert dauerte, bzw. in Nordeuropa in die
Montelius-Periode V der Bronzezeit2-1s-
Das hier publizierte Exernplar ist das einzige dieser Art, welches in Jugo-
slawien entdeckt wurde, da auf diesem Territorium Vollgriffschwerter relativ
selten sind, u. zw. von ihrer fri.ihesten Erscheinung am Anfang der Urnenfelden
kultur, hauptsiichlich im Zwischenstromland Drau:-Save-Donau, an, zum unter-
schied von den Griffzungenschwertern, d.eren Werkstd,ttezentrum man eben in
dieses Gebiet, insbesondere zur Zeit der Ha Ar Stufe (2.8. der ,slawonische
\;pt rrach t-orwen) \ozieren kann. Aus der d)teren Urnentelderkultur konnten wir
im Zwischenstromland i.iber 35 Exemplare von Griffzungenschwertern feststellen,
wiihrend nur 4 Vollgriffschwerter lroili"g"rrr zwei Exeriplare im Hortfund Bin-
gula-Divos (Typ Schweig und ein artes Exemprar mit rhombischen euerschnitt
des Knaufes), ein Exemplar im Hortfund otok-privlaka (Typ schweig) und
eines im unverdffentlichten Hortfund Budin5dina (mit Scheibenknauf umbe-
stimmbaren Typs). Dieses Verh:iltnis unterscheidet sich v6llig von jenem in
Transdanubien, wo Vollgriffschwerter viel zahlreicher sindl?-2o. bemnach konnte
man das Zwischenstromland der Drau-Save-Don au zur Zeit der dlteren Urnen-
felderkultur keinesfalls als ein Gebiet betrachten, wo Vollgriffschwerter hergestellt
wurden oder alltiiglich im Gebrauch waren, ja, sie sind auch selten im Balkan-
gebiet Kroatiens22 ' Zur Zeit der jiingeren Urnenfelderkultur dndert sich das
Zahlverhaltnis dieser zwei Grundformen der bronzenen Schwerter ,in Kroatien,
hauptszichlich im Zwisschenstromland, einerseits dank der tjfteren Erscheinung
von Vollgriffschwertern, andererseits aber infolge der raschen Abnahme der Zahl
von Griffzungenschwertern. Der in die Ha Br Stufe datierte Hortfund Miljana
(in Nordwestkr"oatien) enthlilt ein Schwert des Typs HiiglE, d.emselben Horizont
gehiiren auch zwei Schalenknaufschwerter von der Nordad.ria, aus Kastav (Istri-
en) und Grizane (Kroatisches Kiis,tenland), ana. Der Gruppe der Rundknauf-
schwerter kcjnnte man das Exemplar aus Batina (Baranja) und den neuesten
Fund aus Benkovac (Asseria, Norddalmatien) z,uzZihlen*t. Das Antennenschwert
aus Nin (Nona, Norddalmatien) gehiirt gemdss der Klassifikation von Miiller--5u.p" dem Typ Weltenburg der Ha B: Stufe an, also in dieselbe Zeitperiode wie
da-s hier vorgelegte Schwert aus Draganiii, wdhrend der Knauf des Antennen-
schwertes aus Velika Goaiica nricht als Vollgriff zu bsunteilen ,is,t, es handelt sich
hier eigentlich um ein Gruffzungenschwert
und stellt die Form der Ha Br Stufe, gleich
1 1
mit gesondert verfertigten Antennen
dem Exemplar aus, Lipovka, dafF3l.
In Bezug auf die Datierung des Schwertes vom Typ Mii,rigen aus Draganiii
stehen wir vor der Frage, ob man in Nordkroatien die Ha Br Stufe innerhalb
der Urnenfelderkultur als die jiingste Phase der Entwicklung irn Sinne der Chro-
nologie vom Miiller-Karpe fiir Mitteleuropa absondern kijnr'te. Dem Sch'-vert aus
Draganiii steht typologisch am ndchsten das Schwert vom Typ Tachlovice aus
dem bekannten Kriegergrab im Grabhiigel (mit Panzer) aus Stidna (bzw. Gornje
Vrhpolje) in Unterkrain, sowie das Schwert aus Radgona in Prekomu'rjers?. Das
Kriegergrab aus Stidna wird von Gabrovec in die Mitte des 7. Jahrhunderts
datiert, demnach ist die Erscheinung dieses Schwertes - inwiefern sein Knauf
in sekundiirer Beniitzung nicht an die etwas jiingere Schwertklinge nachtr?iglich
befestigt wurde - etwas retardiert, in Bezug auf die Schwerter vorn Typ Tachlo-
vice, die nach der Klassifikation von Miiller-Karpe der Ha Br Stufe angehiiren3s'3e.
ln seiner Chronologie der Hallstattkultur Sloweniens parallelisiert Gabrovec die
Ha Br Stufe Miiller-Karpes mit der ji.ingsten Phase der Gruppe RuSe in der Steier-
mark, bzw. mit der Endphase der Urnenfelderkultur, wdhrend er diese Stufe im
Gebiet Unterkrains, wo sich auch das Grab mit der Schwert aus Stidna befindet,
rnrit de,r Entstehung einer ne,uer Kultur, bzw. rnit dem Honizo,nt der Tumuli rnit
Antennenschwertern (2. B.das Grab von Podzemelj) und mit den Hortfunden in
Verbindung setzt die starke nthrako-kimmerischeu Elemente aufweisen. Dies alles
bedeutet den Anfang der Ha C StufeM.
In Nordkroatien manifestiert sich zur Zeit der Ha Br Stufe, bzw. in der
zweiten Hiilfte des 8. Jahrhunderts, innerhalb der bekannten Nekropolen vom
Typ Dalj - die einerseits den Gmppen RuSe und V6l, andererseits dem Kreise
Klein-Glein und Wies verwandt sind - der Durchbruch neuer Kulturelemente, die
der Urnenfelderkultur fremd sind. Dieselbe Erscheinung finden wir auch in
Unterkrain zum Unterschied der kontinuierten Dauer der Gruppe RuSe, bzw.
der jiingeren Urnenfelderkultur in der Steiermark durch das ganze 8. Jahr-
htrndert. Vor allem muss man hier das 'systematrisch erforschte Urnergriiberfeld
in Vukovar* (an der Donau), mi,t der Dauer von der Ha Br bis in die entwickelte
Ha C Stufe, hervorheben. Ebendort wurden auch 7 Skelettgr2iber entdeckt, die man
als Vertreter fremder ethnischer Gruppen - die in das Zwischenstromland in der
Mitte des 8. Jahrhunderts aus dem Balkan- (Glasinac) raum und aus dem Si.idost-
alpenraum eingedrungen sind - betrachten kann. Das beweisen die Funde der
erwdhnten Skelettgriiber, Knclpfe "thrako'kimmerischenu S'tils, Fibeln vom Typ
Vade, sowie anthropomorphe Anh:ingsel und eiserne zweischleifige Bogenfibeln
mit dreieckigem Fuss, dhnlich den eisernen Bogenfibeln der Phase IV b von
Glasinac, die in geschlossenen Grdbern von der zweiten H2ilfte des 8. Jahrhunderts
ab feststellbar sindaT+e. Auf Grund dieser Elemente muss man die Skelettgriiber
aus Vukovar in di'e Zei'cspanne von den spziten Ha B Stufe bis in drie Anfzinge der
Ha C Stufe datieren. Dies entspricht in slowenischen Gebiet dem Horizonte Pod-
zemelj nach Gabrovecs0 und etwa der eilteren Phase der Stufe Vade I nach Stardsl.
Die Trriger der materiellen Kultur dieser Epoche mit dem Inhumationsritus iin
Nordkroatien, wo diese Bestattungsart schon von der m,ittleren Bronzezeit
t2
an fremd war, gehdren jedenfalls zu einem neuangekommenen Ethnikon, welchesnicht vor der zweiten Halfte des 8. Jahrhunderts eindringern konnte, wie es dieerwdhnten Skelettgriiber von vukovar beweisen. Dies ist zugleich die untereGrenze der Dauer der Urnenfelderk,r.rltur im engeren sirr.re in Nordkroatien. D,ieExpansion in der Mitte des 8. Jahrhunderts tedeutet den Anfang "i.r"r- neuerEpoche die man, iihnlich wie in unterkrain, als die Ha c Stufe bezeichnen kann.Dieselbe Erscheinung von Skelettgr2ibern der Mitte des 8. Jahrhundents begegnetman auch im grossen Urnengrelberfeld von Daljs3.
Das hier vorgelegte Schwert aus Draganiii wu,rde zweifelsohne nach Nord-westkroatien importiert, da im allgemeinen vollgniffschwer,ter am Siidwestrandder Pannonischen Ebene nicht herjestellt wurd"ri. oi", beweist die relativ sehrgeringe zahl der aufgefundenen Exemplare. Das genannte schwert kam nachNordwestkroatien, entsprechend den Sclwertern ""il iyp Tachlovice von Stidnaund Radgona, hiichstwahrscheinlich aus dem Gebiet no,rdlich der oberen Donautiber oberijsterreich, d. h. aus dem ostalpenraum. Es ist jedenfalls interessant,dass in Slowenien Antennenschwerter, sowie jene vom Typ Tachlovice, fiirden Horizont der Tumurusskerettgrdber, also filr die entwickelte Ha cr stufe,charakteristisch sind. Bezugnehmeid auf unsere Folgerungen, wonach die eisen-zeitlichen- Skelettgriiber in Nordkroatien von der Mitte des g. Jahrhunderts anfestztlstellen sind und dass srie im Zwischenstrornland der Dnau-save-Dona,u alsHinterlassenschaft der westbalkanischen (Glasinac) und siidostalpinen Einwande-rer zrt deuten sind, rniissen wir vo'raussetzen, dass das Schwer.,i atls Draganiiiiiber das siidostalpenvorland, u. zw. iiber unterkrain, in die Gegend siidlich vonzagteb gelzingt ist' Die skelettgriiber aus v,ukovar ergeben uns einen Terminusa quo des Eindringens neuer Kulturelemente, also die zeit der phase GlasinacIV b und der dlteren Phase der stufe vade I. Demnach das verwandte und rd.um-lich ndchstliegende Schwert vom Typ Tachlovice in Unterrkrain ausserhalb desKreises und des Bestehens der Urnenfelderkultur ist, datieren wir das Schwertaus Draganriii in Nordwestknoatien in d,ie Ha Cr S,tufe,'U"*. i., die Zeitspanne vomspdten 8. bis zum Anfang des 7. Jahrhunderts.
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Mad, iz Draganiia
